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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang 1993/94
Jun 1994
MAT 361 - PENTAABlRAN STATISTIK
Masa: 3 jam
Jawab semua soaIan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
MULAKAN setiap soalan pada halaman yang barn.
1. (a) Katakan Xl, X2 adalah pembolehubah-pembolehubah rawak tak bersandar
dengan f.k.k. sepunya berikut :
{
1/2, 0 < x < 2
f(x) =
o di tempat lain
(i) Cari f.k.k. tercantum bagi Y1 dan Y2 .
(ii) Carl f.k.k. sut bagi Y1 .
(iii) Carl f.k.k. sut bagi Y2 .
(50/100)
(b) Katakan Xl, X2' ... , Xn adaIah p.r. tak bersandar dengan Xi mempunyai
taburanPoisson dengan parameter ~, i = 1, 2, ... , D, di mana ~ > O.
n
Katakan T = i!i Xi.
(i) Dapatkan f.k.k. bagi T.
(ii) Dapatkan f.k.k. bersyarat bagi Xl diberikan T.
(50/100)
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2. (a) Takritkan sebutan-sebutan berikut :
(i) statistik cukup
(ii) kelengkapan bagi suatu famili taburan.
Terangkan dengan teliti bagaimana konsep-konsep di atas digunakan dalam
penerbitan penganggar-penganggar baik. nlustrasikan jawapan anda dengan
menyatakan teorem-teorem berguna dan berikan contoh-contoh pada tempat-
tempat yang sesuai.
(50/100)
(b) Katakan X b X2',.., Xn adalah suatu sampel rawak daripada taburan
dengan f.k.k.
{
9 -ex
f(x; 9) = e ,
o
x > 0,9 > 0
di tempat lain
(i) Tunjukkan bahawa T =Xl + X2 + ... + Xn adalah suatu statistik yang
cukup dan lengkap bagi 9.
{
o J'ika Xl < k,(ii) Katakan U(Xl) =
1 jika Xl ~ k,
di mana k ial~ suatu pemalar yang diketahui.
Tunjukkan bahawa U(XI) ialah suatu penganggar yang saksama bagi
e-ke.
(iii) Demikian, tunjukkan bahawa penganggar saksama bervarians minimun
secara seragam bagi e-k9 diberi oleh
{(T_k)n-lgeT) = T
122
apabila T ~ k
apabila T < k
(50/100)
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3. (a) Andaikan Xl, X2' ... , Xn suatu sampel rawak saiz n daripada taburan
dengan f.k.k.
f(x; 8) = {eo + xr(l+e) , 0 < x < 00, e > 0
o dirempmlain
(i) Carl suatu statistik yang cukup dan lengkap bagi 8.
(ii) Cari suatu penganggar saksama bervarians minimum secara seragam
(PSVMS) bagi 1/8.
(iii) Cari suatu PSVMS bagi a.
(iv) Carl batas bawah Cramer - Rao bagi varians penganggar-penganggar
saksama 1/e.
[Petua: Dapatkan taburan bagi Y = in (l + x) ]
(50/100)
(b) Katakan Xl, X2' ... , Xn sampel rawak daripada suatu taburan dengan f.k.k.
f(x; a, ~) = (213)-1 exp { -I x - e I/J3}' -00 < x < 00, -00 < e< 00, ~ > o.
(i) Cari penganggar kebolehjadian maksimum (PKM) bagi (9, ~).
(ii) Cari PKM bagi Pe,l} {Xl -9 ~ l}.
(50/100)
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4. (a) Katakan X b X2' ... , Xn sampel rawak daripada taburan dengan f.k.k.
{
(l/8)e-X/ 9 , 0 < x < 00,9 > 0
f(x' 8) =
, 0 dirempml~n
(i) Huraikfu~ bagaimanakah anda akan memperolehi suatu selang
keyakinan 95% bagi e.
(ii) Jika n = 30, terbitkan suatu selang keyakinan hampiran 95% bagi e.
(40/100)
(b) Nyatakan lema asasi Neyman - Pearson-.
Suatu sampel yang terdiri daripada n cerapan tak: bersandar diambil daripada
suatu taburan dengan f.k.k.
{
ee-9x, x > 0, e > 0
f(x' 8) =
, 0 di tempat lain
Carl rantau genting yang paling berkuasa secara seragam untuk menguji
hipotesis Ho : e= 00 lawan HI: 8 = 81 > 80 •
Jika n = 10 dan 90 = 0.5, tentukan secara tepatnya rantau genting berpadan
dengan suatu ujian saiz 0.05.
(60/100)
5. (a) Katakan Xl dan X2 sampel rawak daripada taburan dengan f.k.k.
{
(I + 6)x6 , 0 < x < '1, e ~ 0
f(x' 8) =
, 0 dirempmlain
.../5
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Untuk menguji Ho : 9 =2 lawan HI: e=1, ujian berikut digunakan :
Tolak: Ho jika X1X2 ::;; ~.5
Cad saiz dan kuasa bagi ujian ini.
(40/100)
(b) Katakan X It X2, ..., Xn sampel rawak daripada taburan dengan f.k.k.
{
A.e-AX , x > 0, A. > 0
f(x·A.) =
, 0 di tempat lain
Carl ujian nisbah kebolehjadian untuk menguji Ho A. ~ Ao lawan
HI : A. > Ao .
(30/100)
(c) Huraikan konsep-konsep yang berkaitan di dalam teod pengujian hipotesis.
(30/100)
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